




















１） Phlogopite-bearing peridotite from the 25º S oceanic core complex, along the Central 
Indian Ocean Ridge, American Geophysical Union Fall meeting, 13–17 December 2010, 
San Francisco (Yusuke Soda, Mina Igarashi, Yoshihide Ogasawara, Hideo Takagi, 





２） イギリスWarwick大学 Learning Grid視察／アイルランド The Computer Clubhouse




（平成 22年 1月～ 12月）
 ＊




１） Change in hydrological properties of volcanic ash soil in response to electrolyte 
concentration. 東洋大学紀要自然科学篇 (54): 1-14, 2010. (Katsutoshi Seki)
２） Physical and chemical properties of soils in the fi re-affected forest of East Kalimantan, 
Indonesia. Journal of Tropical Forest Science 22(4): 414-424, 2010. (Katsutoshi Seki, 




究の現状と将来展望について、東洋大学白山キャンパス、2010年 1月 21日 （関勝寿）
２） Webによる「農業農村情報用語集」編集プロジェクト。平成 22年度農業農村工学会
全国大会、神戸大学、2010年 8月 31日 （関勝寿、溝口勝）
鈴木孝弘（2010）
1.　著書・論文
１） 鈴木孝弘 , 新しい物質の科学：身のまわりを化学する、昭晃堂、2010年 4月。
２） A tentative quantitative structure-toxicity relationship study of benzodiazepine drugs, 
Toxicology in Vitro, 24, 184-200, 2010 (Simona Funar-Timofei, Daniela Ionescu, Takahiro 
Suzuki).
３） Carcinogenicity prediction of diverse chemicals based on substructure grouping and 
SVM modeling, Molecular Diversity, 14, 789-802, 2010 (Kazutoshi Tanabe, Bono  Lučić, 
Dragan Amić, Takio Kurita, Mikio Kaihara, Natsuo Onodera, Takahiro Suzuki).
４） Acute toxicity modeling of benzodiazepin drugs, 東洋大学紀要　自然科学編、54, 15-29, 
2010 (Simona Funar-Timofi , Takahiro Suzuki).
2.　学会発表、講演
１） Toxicity modeling of a series of dyes by computational methods,  UK-PharmSci 2010, 
1-3  September,  East Midlands Conference Centre, UK. (T.Suzuki, S. Funar-Timofei, 
W.M.F. Fabian).
２） Construction of an SVM model for predicting carcinogenicity of diverse chemicals, UK-
PharmSci 2010,  1-3  September,  East Midlands Conference Centre, UK.（Kazutoshi 
Tanabe, Bono Lučić, Dragan Amić, Takahiro Suzuki）.
３） 鈴木孝弘、ペットボトルのリサイクルは今、別府市教育委員会「ふれあいボランティ
ア学級」講演、2010年 8月 25日。
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手塚洋一（2010）
1．論文・著書





２） Takata A, Yamauchi H, Toya T, Aminaka M, Shinohara Y, Kohyama N, Yoshida K. (2009)
Forsterite exposure causes less oxidative DNA damage and lung injury than chrysotile 




４） Li Jiang, Hirotaka Nagai, Hiroki Ohara, Shigeo Hara, Mitsuhiko Tachibana, Seishiro 
Hirano, Yasushi Shinohara, Norihiko Kohyama, Shinya Akatsuka and Shinya 
Toyokuni(2008) Characteristics and modifying factyors of asbestos-induced oxidative 
DNA damage, Cancer Sci., 99, 2142-2151.
５） Takenori Ishida, Maxym Alexandrov, Kenji Minakawa, Ryuichi Hirota, Kiyoshi 
Sekiguchi, Norihiko Kohyama and Akio Kuroda (2010) Selective detection of airborne 
asbestos fi bers using protein-based fl uorescent probes, Environ. Sci. Technol. 44, 755-
759.
６） Toya T, Takata A, Otaki N, Takaya M, Serita F, Yoshida K, Kohyama N (2010) 
Pulmonary toxicity induced by intratracheal instillation of coarse and fi ne particles of 





























































神奈川県溶接協会、川崎、平成 22年 3月 17日
２） 神山宣彦（2010）人の中皮腫とスタントン・ポットの仮説－短い繊維はより安全なの
か？－、兵庫医科大学医学部、平成 22年 3月 29日
３） 神山宣彦（2010）地球温暖化と地球寒暖のリズム、東洋大学生涯学習センター出前講
演、千葉大学けやき会館レセプションホール、けやき倶楽部、平成 22年 8月 16日
４） 神山宣彦（2010）平成 22年度附属姫路高校との高大教育連携　教科「情報」の TV
会議システムを利用した授業：地球温暖化と地球の寒暖のリズム、東洋大 6号館
6102教室、平成 22年 9月 13日
５） 神山宣彦、篠原也寸志（2010）手持ち式アスベスト分析計のアスベスト同定能力の検
討、第 50回労働衛生工学会、東京、平成 22年 11月 17日
６） 小西雅史、小西淑人、神山宣彦（2010）手持ち式アスベスト分析計（PHAZIR）の性






の現状と課題」、第 50回労働衛生工学会、東京、平成 22年 11月 17日
９） 神山宣彦（2010）日本労働衛生工学会の今後、日本労働衛生工学会設立 50周年記念
講演会、第 50回労働衛生工学会、東京、平成 22年 11月 17日
10） 神山宣彦、高田礼子、戸谷忠雄、山内博、網中雅仁、山下喜世次（2010）アスベスト
廃棄物の無害化処理品の生体影響評価に関する研究、平成 22年度循環型社会形成推
進研究発表会、東京、平成 22年 11月 25日
11） 高田礼子、山内博、高野（宮本）清子、鳥居佳介、鶴見麻依、戸田枝里子、戸谷忠雄、
網中雅仁、山下喜世次、神山宣彦（2010）クリソタイルとその無害化処理ナノ材料の

















器影響評価。第 58日本職業・災害医学会学術集会、平成 22年 11月、舞浜
山岡景行（2010）
1．論文等
１） 文系学生のための生物学教材の改良、Ⅳ：被子植物の蜜標、その 3　軽便な UV-VIS
反射スペクトロスコピー。東洋大学紀要自然科学篇　第 54号：69-85、2010年 3月。
2．教材研究等











第 54号、pp.87-98.　Equi-radial Circles in Segmental Triangles Ⅲ .
 ― Mathematical Tablets Dedicated to Isaniwa Shrine and Taisanji Temple in Matsuyama ―
２） 月と暦（その二）、2010、兵庫神祇 585号、pp.37-57.　（兵庫県神社庁）
３） 月と暦（その三）、2010、兵庫神祇 586号、pp.22-40.　（兵庫県神社庁）





２） A case study of Unzen volcanic rocks by using Zheng’s method for paleointensity 
determination. 東洋大学紀要自然科学篇、54: 107-145（Z. Zheng）
2．その他
１） American Geophysical Union (AGU) 2010 Fall Meeting 参加．San Francisco, USA, Dec. 
12~17.
